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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Perceraian menurut UUP dan KID hanyalab sab apabila dilakukan di 
depan sidang pengadilan. Untuk itu suami yang akan menceraikan isterinya 
harusnya memgajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat diadakan 
sidang guna penyaksian ikrar talak. Adanya ketentuan ini tentu saja menyatakan 
babwa sahnya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan. Penjatuhan talak melalui sarana telekomunikasi khususnya SMS tidak 
dipandang sab menurut UUP dan KID karena tidak dilakukan di depan sidang 
pengadilan. Namun penjatuhan talak melalui prosedur ini merupakan talak yang 
sab jika dipandang dari hukum islam. Penjatuhan talak yang semacam ini telah 
memenuhi ketentuan tentang penjatuhan talak dengan tulisan. Hanya saja 
penjatuhan talak semacam ini dipandang sah bila ada kejelasan identitas tentang 
pengirimnya, artinya pengirim pesan itu harus benar-benar dari suami. 
Segala perbuatan hukum akan mendatangkan akibat hokum bagi 
pelakunya. Penjatuhan talak melalui sarana SMS bukanlab suatu perbuatan 
hukum menurut hukum positif, karena tidak melalui prosedur penjatuhan talak 
yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui pros4'dur 
pengadilan sehingga tidak mempunyai aktbat hukum apapun. Namun prosedur 
semacam ini merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum islam, sehingga 
mengakibatkan suatu akibat hukum. Untuk menjadikan penjatuhan talak melalui 
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SMS sebagai akibat hukum maka sang suami hams mengajukan permohonan 
kepada pengadilan guna diadakan sidang untuk kepeduan perceraian. Setelah 
diputus oleh pengadilan inilah segala akibat hukum yang melekat dapat menjadi 
akibat hukum yang sah. Harta kekayaan yang menjadi harta bersarna dibagi 
menjadi dua, separoh untuk isteri dan separoh untuk suami, kecuali diperjanjikan 
lain dalam perkawinan. Untuk penguasaan anak yang belum mumayyis, maka 
pihak ibula}ang diberi wewenang untuk mengasuhnya, tetapi bila si ibu dicabut 
kekuasaann~a oleh pengadilan, maka si ayahlah yang mempunyai hak pengasuhan 
anak. Bagi anak yang sudah mumayyis mak:a pilihan si anaklah yang menentukan 
akan ikut siapa dia kelak. Setelah perceraian dinyatakan sab oleh pengadilan, 
mak:a si suami mempunyai kewajiban untuk membayar natkah iddah, dan 
melunasi mahar yang terutang kepada isterinya serta membiayai seluruh 
keperluan anaknya. Mantan suami juga mempunyai hak untuk mengajukan hak 
pemeliharaan anak serta merujuk isterinya. Sedangkan bagi mantan isteri ia 
berkewajiban memelihara anak yang berada dalam asuhannya, serta menjaga din 
dan kehormatannya dalam masa iddah. Sarna seperti suami, isteri juga berhak atas 
penguasaan anak dan berhak untuk menolak untuk melakukan rujuk dari suami. 
Campur tangan pengadilan dalam hal ini diperlukan sekali untuk menjamin hak­
hak isteri dari kesewenang-wenangan suami dalarn menjatuhkan talak. 
2. Saran 
Adanya fasilitas SMS yang memungkinkan penjatuhan talak merupakan 
salah satu kemajuan teknologi. Para alim u1ama dan masyarakat hendaknya tidak 
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memandang sebelah mata atas kemajuan teknologi seperti ini, karena teknologi 
adalah sebagian dari islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang membawa 
berkah bagi alam semesta, hendaknya bdak dinomorduakan dalam mengadobsi 
dalil-dalil yang ada dalam AI Qur'an maupun AI Hadist sebagai rujukan dalam 
memecahkan suatu masalah. Hendaknya dalam memecahkan suatu kasus yang 
ada dalam masyarakat selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang 
tidak bertentangan dengan AI Qur'an dan AI Hadist. 
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